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TCHS!
Folyó szám 41.
C sütörtökön, 1899. évi
VÁROSI  S Z I M I Á Z
Bérlet 84. szám ^  J \ H
november hó 9-én.
Nagy operette 4 felvonáson. Trta: Ordonneaux M. Fordította: Reiner Ferencz. Zenéjét szerzetté: Áudran E.
l-sö  felvonás: „ A  n o v i o z i u s . "
Maximin atya, kostor főnök — — Sziklay Miklós.
Baltbazár, j — — — Környei Béla.
Basilique, f , —  — Nagy J.. %\  )szerzetesek vr fAngelot, í —  — M akray Dénes.
Benőit, ) — — — Pálfi B.
Lancelot, szerzetes növendék — — F. K állai Lujza.
Szerzetesek. Barátok.
S Z E M É L Y E K :
Lancelot —
2-ik felvonás: „ A  baba h á .z .“
Lancelot —  —
H ilarius mester, autom ata készítő 
H ilariusné asszony —
Alézia, a leányuk —
Jossé , H ilarius segédje 
G üdüline, komorna —
F. K állai Lujza. 
Fenyéri Mór. 
Szigeti Lujza. 
Sárosi Paula. 
Makray D.
F. Csögényi V.
Segédek. Inasok. Automaták.
B-ik felvonás: „A baba házassága.*
De la O kantarelle g róf 
Lorem ois gróf
Ifj. Szathmáry Á. 
B artha István.
H ilárius mester 
Hiláriusné 
Alézia, a  leányuk 
Nantinel, jegyző
F. Kállai Lujza. 
Fenyéri Mór. 
Szigeti Lujza. 
Sárosi Paula. 
M akray Dénes.
Férfi és női vendégek.
4-ik felvonás: „A baba a kolostorban."
szerzetesek
Maximin atya, kolostor főnök 
Balthazár,
Basilique,
Angelot,
Benőit,
De la Chantarelle gróf 
Loremois gróf 
Lancelot —
Alézia, neje 
Hilárius, mester 
Hiláriusné
— — Sziklay M.
— — Környei Béla.
— N agy J .
— — Makray.
— -  Pálfi B.
— — ifj. Szathm áry Á.
—  — B artha István.
— — F . K állai Lujza.
— — Sár:)f i Paula.
— — Fenyéri Mór.
— — Szigeti Lujza.
Szerzetesek: Lakodalm i vendégek. Falusi népség. 
Történik az egész egy képzelt országban. Idő: mai napság.
A I l l  ik felvonásban előforduló ,,Tánoz egyveleg '‘-et tánezolják a Halmai nővérek.
A.darab díszletei Spanraít Ágoston, a magyar királyi operaház főfestője miitermében készültek.
J H T ® J l y * S s  a r a e l * .  Földszinti és I. emeleti páholy 4 frt 50 kr. Családi páholy 6 frt. TT. emeleti 
páholy Bírt. — Támlásszék az I VIII sorig Ifrt 20 kr. — VIILtól — Xllí-ig 1 frt — XíII-tól — XVII-ig 
80 kr. — Emeleti zártszék 1. és II. sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr — Állóhely a földszinten 40 kr, 
tanulók és katonáknak 30 kr. Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasár- és ünnepnapon 30 kr. 
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 — 12-ig, délután 3 -5-ig; azonkívül az előadást megelőző­
nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros. *
E sti pénz tárny itás  6, az előadás kezdete  7, 9 1|2 órakor.
Holnap pénteken, november 10-én bérlet 35-ik szám „IE3££
JULIUS CAESAR
Tragédia 5 felvonásban. I r ta : Shakespeare.
Műsor: Szombaton, nov. 11-én, bérlet 36. szám „C“ : B á v á a y k á k .  Operette 3 felvonásban. Vasárnap, november 12-én két előadás; délután 
3 órakor félbelyárakkal: A r a n y i a k o d a l o r o . Látványos szinmii 8 képben. Este 7 és fél órakor rendes helyárakkal újdonságul először: b o lo n d .
Énekes legenda 3 felvonásban. Malonyai egy elbeszélése után irta : Rákosi Jenő. Zenéjét szerzetté: Szabados Béla.
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